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     Abstrak 
Tuntutan masyarakat kepada para pelaku bisnis timbul seiring dengan munculnya 
fenomena yang terjadi akibat adanya kegiatan industrialisasi. Konsep Triple Bottom Line 
atau 3P (Profit, People, and Planet) menyatakan bahwa tidak hanya keuntungan (profit) 
saja yang seharusnya menjadi pusat perhatian para pelaku bisnis, namun mereka juga 
harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat (people) dan juga bagi 
lingkungan (planet). Dalam hal ini, penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan dapat 
membantu manajemen meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi Akuntansi 
Manajemen Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan pada perusahaan pemanufakturan 
di Provinsi Jawa Tengah yang telah mengikuti PROPER tahun 2017-2018. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 50 perusahaan yang diambil dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Model pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier sederhana. Ha diterima menunjukkan bahwa implementasi Akuntansi Manajemen 
Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lingkungan perusahaan 
pemanufakturan di Provinsi Jawa Tengah. Signifikan berarti tidak dapat diabaikan, 
sedangkan positif berarti perubahan kinerja lingkungan searah dengan perubahan 
penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan. Jika penerapan Akuntansi Manajemen 
Lingkungan ditingkatkan, maka kinerja lingkungan akan meningkat. 
 
Kata Kunci: Akuntansi Manajemen Lingkungan, Kinerja Lingkungan, PROPER, 
Perusahaan Pemanufakturan. 
